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Classifying students in sports-related departments by type of career attitude
Yukihiro…Abe 1 ），Takafumi…Kiyomiya 2 ），Takahisa…Kadoya 3 ）
　The…purpose…of…this…study…is…to…ascertain…the…present…state…of…and…problems…with…career…
attitude…among… students… in… sports-related…departments… and… to… assist… in… future… career…
education…management.
　The…outcomes…revealed…in…this…study…are…summarized…below.
























































































































































































































































































































































性別 男性 77 72.0
　 女性 30 28.0
学年 1年生 54 50.9
　 2年生 52 49.1
部活動所属 所属 65 61.9














































項目 F1 F2 F3 F4 F5 α
【第１因子：就職準備】 　 　 　 　 　 　
職業・就職に関する記事に目を通す 0.937 0.021 -0.123 0.069 -0.175
0.884
職業・就職先の比較検討 0.808 0.026 -0.156 0.12 -0.044
就職活動を自主的に実行 0.735 -0.05 0.115 0.013 0.086
計画的な就職活動対策 0.679 0.029 -0.102 0.336 -0.101
将来のために参考になる話を聞く 0.597 -0.15 0.065 -0.105 0.386
職業選択・就職は真剣に考えている 0.581 0.127 -0.064 -0.24 0.298
希望職業に就くには何をするか調べる 0.422 0.237 -0.077 0.009 0.128
【第２因子：ポジティブ意識】 　 　 　 　 　 　
仕事への積極的な姿勢 0.041 0.821 -0.07 -0.048 0.041
0.811これからの人生や生き方に関心 -0.175 0.747 -0.042 0.251 0.156
仕事に対しての課題解決 0.15 0.685 0.079 -0.095 -0.066
【第３因子：進路模索】 　 　 　 　 　 　
就きたい職業未決定 -0.192 -0.088 0.803 0.05 -0.073
0.766就いている職業無想像 -0.188 -0.046 0.772 -0.038 0.033
現希望職業の変更 0.106 0.299 0.651 0.097 -0.201
【第４因子：ネガティブ意識】 　 　 　 　 　 　
責任の重い仕事はしたくない -0.011 0.068 -0.036 0.898 0.104
0.841
働くための意味を考えない 0.177 -0.239 0.322 0.450 0.211
将来への関心なし 0.219 -0.081 0.347 0.445 -0.045
就きたい職業への努力なし 0.073 0.16 0.29 0.437 0.039
【第５因子：向上心】 　 　 　 　 　 　
職業生活中の自己成長希望 -0.148 0.04 -0.211 0.284 0.944
0.838職業生活充実への積極的姿勢 0.074 0.28 0.043 -0.069 0.594
仕事に対する責任と自覚 0.11 0.185 0.289 -0.143 0.486
因子間相関 F1 F2 F3 F4 F5 　
F1 - 　 　 　 　 　
F2 0.601 - 　 　 　 　
F3 0.302 0.189 - 　 　 　
F4 0.296 0.06 0.48 - 　 　

























































第１クラスター 第２クラスター 第３クラスター 第４クラスター
Ｆ値 p 値
漠然型 葛藤型 無気力型 理想型
就職準備 -0.15 1.35 -0.95 0.24 82.48 ***
ポジティブ意識 -0.06 0.9 -1.01 0.7 56.1 ***
進路模索 0 1.03 -0.1 -1.09 34 ***
ネガティブ意識 -0.43 1.2 0.27 -1.02 61.67 ***
向上心 -0.02 0.87 -1.06 0.73 60.8 ***
***p<0.001
表4　クラスター分析結果
　 第１クラスター 第２クラスター 第３クラスター 第４クラスター















































第１クラスター 第２クラスター 第３クラスター 第４クラスター
漠然型 葛藤型 無気力型 理想型
【性別】***
男性 56.8（27.3） 90.9（26.0） 76.7（29.9） 72.2（16.9）
女性 43.2（43.2） 9.1（6.7） 23.3（23.3） 27.8（16.7）
【学年】
1年 59.5（40.7） 50.0（20.4） 41.4（22.2） 50.0（16.7）
2年 40.5（28.8） 50.0（21.2） 58.6（32.7） 50.0（17.3）
【部活】*
所属 55.6（30.8） 77.3（26.2） 46.7（21.5） 82.4（21.5）
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